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Editorial 
 
La revista Pedagogía y Sociedad es una publicación especializada en temas 
relacionados con las Ciencias Pedagógicas, de la Educación, Sociales y 
Humanísticas. El número 50 rinde tributo a los procesos sustantivos, 
procedimientos y estrategias de la Universidad, principal institución rectora de 
la enseñanza y formación integrales del profesional en las regiones y 
comunidades cubanas.  
 
Con ineditez absoluta en todos los artículos presentados, en este número 
destacamos la presencia de resultados investigativos como “La educación 
especial: su influencia en la labor de prevención educativa del psicopedagogo 
escolar” y “Acercamiento al ideario educativo en Sancti Spíritus”; en los cuales 
se muestra y demuestra el impacto de la labor profesional de quienes se 
gradúan en Educación fuera del ámbito docente, así como las dinámicas 
sociales, culturales, sicopedagógicas en que desarrollan sus quehaceres.  
 
A partir del número 50, la revista tematizará cada entrega y trabajará por 
perfeccionar su rigor académico y científico con la inclusión de profesionales 
que laboran en otras universidades cubanas o extranjeras. De esta forma, 
proponemos una apertura hacia la diversidad en la gestión del conocimiento y 
la multiculturalidad: dos de los grandes retos que tienen hoy las ciencias en el 
mundo.  
 
Muchos son los desafíos que nos esperan. Pero como toda obra humana es 
perfectible, confiamos en que solo el esfuerzo y la dedicación podrán elevar los 
estándares de nuestra revista; para que continúe siendo la vía fundamental en 
que se haga visible no solo la labor investigativa y educativa del claustro de la 




Universidad “José Martí Pérez” de Sancti Spíritus, sino también el pensamiento 
y la obra de profesionales competentes que laboran en otras naciones y 
contextos.  
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